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国際労工局編『工人意外遭遇統計法』（丁同力譯，商務印書館 1931年 5月，上海市政府社会局叢書，労工類，第 4種）。
上海市政府社会局編『近十五年來上海之罷工停業』（中華書局，1933年 12月）。
上海市政府社会局編『近五年來上海之勞資糾紛』（中華書局，1934年 7月）。
国際労工局『生活費指數之編制法』（丁同力譯，商務印書館 1933年 9月，国難後第一版，上海市政府社会局叢書，勞工類，第 1種）。
上海市政府社会局編『近十五年來上海之罷工停業』＝Strikes and lockouts in Shanghai since1918年，上海市政府社会局，1933年。
上海市政府社会局編『上海市之工資率』＝Wage rates in Shanghai （商務印書館，1935年 12月）。
上海市政府社会局編『上海市工人生活程度』＝Standard of living of Shanghai laborers，（中華書局 1934年 10月）。
上海市政府社会局編『上海市工人生活費指数：民國十五年至二十年』（上海市政府社会局，1932年）。
上海市政府社会局編『上海市労資糾紛統計―民國十九年』（上海市政府社會局 1932年）。












庫に上海特別市政府秘書処が発行した『市政公報』が 1939年 10月から 1942年 12月まで合計 35冊と
上海特別市政府秘書処が刊行した『上海市政概要』（1934年 1月）が保管されているという連絡があ
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で，長い間，日本が主導権を握ることはできなかった。そのあと，1927年には英国人 5名，米国人 2
名，日本人 2名という国別の割り当てが適用され，1940年に入っては臨時の市参事会の構成員として




























部署名 初代 第二代 第三代 第四代 第五代 第六代 現在
市　長 黄　郛 張定璠 張　羣 呉鉄城







社会局長 潘公展 麦朝枢 呉醒亜
公安局長 沈毓麟
清澄副
戴石浮 黄振興 袁　良 陳希曾 温応星 文鴻恩
財政局長 徐鼎年 王　和 兪鴻鈞 呉錫永 徐　桴 唐乃康 蔡増基
工務局長 沈　怡
教育局長 宋経農 保君建 魯継曾
兼　代

























自殺統計 離婚統計 強盗統計 誘拐統計 暗殺統計 放火統計
自殺原因分析表 離婚原因分析表 被盗地点分析表 綁案地点分析表 暗殺地点分析表 起火地点分析表
自殺方法分析表 離婚主動者分析表 盗刧損失分析表 被綁案性別分析表 暗殺原因分析表 起火原因分析表
自殺結果分析表 被盗時間分析表 綁案結果分析表 暗殺方法分析表 起火時間分析表
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【表 4】　1927年～1933年 6月までの上海の橋梁建設表







































































































年度 埠頭名称 所在地 建築費 総建築費










































天源電化厈前碼頭 蒲淞 1,184.72元 総工事費 4,910.56洋元































































































































































































































































































































































































































































































































呈文 呈行政院院長梁一件 為転呈仰春儀式乞指令祇遵由 45


























































































































































































































































































































































































































































































































































































上海特別市政府公報　第二十一期目録　　中華民国 29年 6月 1日至 30 日止
命令
委任令 委任状第 1251号至 1289号止



































































































































































上海特別市政府公報　第二十二期目録　中華民国 29年 7月 1日至 31 日止
命令







































































































































































代電 電行政院水利委員会楊委員長一件 為電復調査防旱用器案業已分令弁理由 82
上海特別市政府公報　第二十三期目録　中華民国 29年 8月 1日至 31 日止




































































































































































































































































上海特別市政府公報　第二十四期目録　中華民国 29年 9月 1日至 15 日止
命令

















































































































上海特別市政府公報　第二十五期目録　中華民国 29年 9月 16 日至 30 日止
命令
























































佈告 上海特別市政府佈告 為招標修建浦東高橋海浜浴場海塘工程由 23
公牘











上海特別市政府公報　第二十六期目録　中華民国 29年 10 月 1日至 15 日止
命令
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公牘 法規 上海特別市接通公溝貼費暫行規則 53
上海特別市政府公報　第二十七期目録　中華民国 29年 10 月 16 日至 31 日止
命令
委任状 委任状第 1445号至 1461号止
訓令
令全属一件 為奉行政院電令本府秘書長暫行代理市長職務等因令仰知照由 5
令全属一件 為本府両週紀念休假一天停止慶祝令仰知照由 5
令財政局一件 為准財政部咨送地方財政整理会議組織章程令仰遵照仍将召開預備会日期報査由 6
令教育局一件 為准教育部奉發修正師範学校法一案仰知照由 6
令社会局一件 為准社会部咨送社運分会与市政府関係図表令仰知照由 7
令全属一件 為製定本府水利委員会組織規程及弁事細則令飭一体知照由 7
令警察局各区区公署一件 為奉軍事委員会飭取締盗用粛清委員会名義令仰知照由 8
令警察局一件 為准警政部制定呈訴警察人員須知咨請査照等由令転知照由 9
令財政局一件
為奉　行政院令拠上海市糞船帮代表呈以肥料変価費不堪苛捐龥請垂卹令仰核復等
因令行該局査明財政局有無徴収以及応否取銷具復憑核由
9
令宝山履仁医院長中村常三一件 為暫調該院長為本府衛生化検所長由 11
令全属一件 為准横浜総領事函知任事日期令仰知照由 11
令全属一件 為駐東京弁事處處長函知任事日期令仰知照由 11
令警察局各履仁医院施療所一件 為転送内政部核給医薬人員証書変通証明弁法仰即遵照弁理由 12
令教育局一件 為准部咨修正職業学校法令仰知照由 13
令社会局一件 為准工商部咨請調査在華外人工廠一案令仰併案転飭迅即査塡報核転由 13
令警察局一件 為准農鉱部咨派周済道等五人為整理合衆蚕桑改良会委員令仰飭属協助由 14
令上海特別市青年団指導部各区署一件 為抄發咨県区青年団指導部組織条例仰遵弁理由 14
令社会局一件 為准糧食管理委員会咨送食米採弁証及運銷護照申請書令仰転飭各区知照由 16
令警察局一件 為奉軍事委員会令飭整編南匯区武装警察隊仰妥擬改編計画呈候核転由 16
令教育局一件 為准教育部咨送小学教員登記規程令仰遵照由 16
令全属一件 為奉　行政院令發国定紀念日表令仰遵照由 17
令全属一件 為准安徽省政府咨照未奉刊發印章以前仍用旧印等由令仰知照由 19
令全属一件 為自本年一月份至十月份扣存各職員請假薪金准予分別發還由 20
令各区区公署一件 為准行政院水利委員咨厳禁私墾沿江湖灘地案転飭出示厳禁由 20
令全属一件 為奉院令頒發修正公務員懲戒委員会組織法一案合行抄發原件令仰知照由 21
令社会局一件 為拠控肥料船業工会勒収費用各節仰査明弁理具報由 22
指令 令　滬北区区公署一件
為拠呈擬具売買田産白契登記冊式一案茲抄發土地財政両局会呈仰遵照由（府原
呈）
23
批示
批高千里楽寅国一件 為拠請制止鎮匯賓活動等情応径向法院起訴仰知照由 25
批談東如等一件 為拠呈請籌備組織運柩弁事處請予備案一節未便照准由 25
批候自在等一件 為拠控肥料船業公会勒収費各節仰候令社会局査弁由 27
公布令 茲制定上海特別市政府水利委員会組織規程十六条及弁事細則十四条公布之 27
公牘
呈文
呈行政院一件 為呈為遵令於本月十二日代行市長職務祈鑑核由 29
呈行政院一件 為本市伝故市長生前功績昭垂不幸遇害逝世呈請挙行国葬以彰忠烈而慰幽霊由 29
公函
函国民政府所属各機関友邦各機関一件 為奉　行政院電本府秘書長暫行代理市長職務等因函請査照由 31
函上海法租界公董局一件 為准農鉱部咨派周済道等五人為整理合衆蚕桑改良会委員飭属協助由 31
代電
電南京内政部陳外交部褚部長一件 為本府参加日本皇紀二千六百年慶典代表改派教育局林烱庵等六人由 33
電南京農鉱部趙部長一件 為本府参加日本皇紀慶典代表改派教育局長林烱庵等六人由 33
法規
上海特別市政府水利委員会組織規程 35
上海特別市政府水利委員会弁事細則 37
